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^parlado de Coneos, 140 
Prosi 
para 
ue triunfal leí avance de nuestras 
liberar a la heroica guarnición de 
§e han cogido alencmigo muchísimos prisioneros 
_ ima brigada Lister 
tai 




Parte J J f í c i a l de Guerra* 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correspondiente a l da de h 'y: 
L a guarnición de 'leruel .'igue rechazando 
ataques del enemigo. 
Muestras tropas continúan su progresión, 
habiendo hecho numerosos prisioneras y oca-
tionando al enemigo millares de bajat en. sus 
esfueizos desesperados para reconquistar las 
posiciones sobre la carretera de Ce'a'ía, 
. ^Según los prisioneros, una brigada Lister 
ha sido aniquilada. 
Salamanca, 93 de diciembre de ¿e-
gundo Año Triunfal. 
Kadio-León «Oudas azules» retiansmitirá etta 
noche, a las duce, ia suleuiue Aitsa aei (Jallo 
que a esa ilota se celebra ca la i^ic^ia de lus 
PF. JKraiiciacauüS. 
La M i s a dal Gal la en l a 
ier ia i c iudad de Sa la in4nc« imp 
¿üsta noche, en ia ciudad de Fray Luis y Félix de Montemai, 
én ^la noche, nocht? dp ^S^vidád ón etiie año de ¿uerr* ue , 
habrá oirá ve/ Imperio, como lo nuOo en ia fldza. ¿layur aqáciia 
tarde de largo viento^ irio y nuuei altas, que se .lavo ea la íaeh' 
te del ¿.oeta. 
ir'crque siempre que la comunidad de ios ñeles crislianos su 
reúne para levantar el corazón a Jüius y lea acom^aua ca s i 
presencia el César mismo, que re/a como todo i pox L* sal/^ciun 
del imperio y el t iuulo de xas aruiat, cuando &c junian ea ua 
acto so emne Dios, César y pueolo, n^y impeno. lmpcr»u uuteii-
tico, ¿aero Komano imperio. 
Hoy, en el lilo de la noche santa, en ia cabilla de esa impo-
nente mole ie siiicires exactos que es la e c s . . « , iiabia mumun-
tos y gestos inolvidabiéi». Junto al Utos ÍMiau, eaiara tud^ ij.ara 
ña. L,os viejos y los jovta^s soidaaoa, laa aj.icei.iuij, iai miiurcti, 
los caballeros, los Ueuerules, los Uaiá^ua y ios niño». laaiL/ie . 
estarán los mnof de ia iispua<i nueva. Toaua .aa voceá ae uaira.i 
en una columna sonora, anhelo y cáat icj que tica cuuio ÍUJ 
clásicas columnas de los templos antiguua, ia vo/ iccia üe IOJ 
nombres, mezclada con el hito i,uui ue ia vo/ de IOÜ HUIOS, que 
será como ia guirnalda ae unrto y roaaa trea/uuaa, q e eo iuur-
no de la columna y contraste llenu de giacia cua au IOÍ talega d¿ 
m trmol, segura, uiaciza y re tunaa. 
Otra ve¿ ei esplendor de la liturgia orillará de,ante de las 
nubes üel iaeieiu.o y esa noche saiman ae iua viejoa cuired lao 
antiguas Cipas fluviales, rccíimuüus ue oiu y aacr̂ auas vie pie-
dras aoDrepueaias de teias rara» y costosas. Uura ve/ ea ei reco-
gimiento silencioso de* altar, se oirán las vo^es uel órgano, que 
en esta nocue soxemne más que ninguna, parecía puiaaüo i or 
los largos y pálidos dedos de ¿aiínab, el orgaaiat*, que *ercau 
ba el aire y nacía recobrar el tiao y memunu peiuiüa ai aima 
sumida en el olvido. Aquei que era amigo ae t í u y Lu-s y que 
como Maese Pearo, el ae la leyenda Ucw-iue.iaua, orea ^udici^ 
bajar en esta noene a tocar ei órgano sáimanuno, huénuao d^ 
su pulso sabio y apasionado. 
Habrá otra vez .mpeno. Por las ondas de los aires correráu 
las notas emocionada^ de esla noche de orueioa aasia t^auo ÍU . 
lugares del mundo. La rosa de ios v*entoa teaa.a ea tuuas sua 
puntas un villancico espanul en la lengua dJ Cérva ites y de 
Lope de Vega que tamoiéa ios h cían. / e.i ia ^^ âua ruja, e. 
oiao temeroso de los que creen en e. desdao imp^ia* ue i—.p« 
ha, se acercará a ia rejaia de ios aiuvo^ea coa s vuiua paca OÍ. 
ios rezos y los cánticos y se águraiaa oua imu0iti*.io,. 
exaltada las banderas, las mees, ia geui., la viua ^ u * uc 
esa España que ellos quieren y qu¿ -nuce ta.uo tiempo 
que no pueden vivir. Cuau.as lagnmua araieuteo cuüe.aa eat̂  
nocae por las mejillas demacraaas por ei m.eao y ei uam jrc 
l'ero en esta misma noene, empanóles b-eaoa, que tsperais y 
sufrís, tendréis una vez más lo certe/a de que pioato irem^a po. 
vosotros, porque ei pueblo que esta un.do p-iiu re¿ r, q 
a un mismo y solo L K - S y a cuya caüe/a n^ou ea n 
todos un so o y único Cc*ar, v^eaer^i dj ia ga rra y 
de la pa/, tiene que vencer en esta iuena Utaaica q ie soateuc 
mos. Venceremos e iremos por vosuiro^. ^epaio s^atiiuna, aep-i 
lo Valencia, o.̂ gaio aoure toio Teruel cercaa... iremos pur vo^ 
otros y pronto, españa triuníara porque Utos lo quiere. 
jFranc®! ¡Francol jFrancoi ¡Ainba üa¿Mnal 
o sereno y Teru 
ue xez^ 
urjie o 
v au Ja* 
SOLDADO: Mientras tú iu has ea 
ei frente para sainar ia Patria^ tus 
hijos podrán estudiar gratuita neate. 
Iníórmace ea c i b. c U. 
Donilcili(K 
Pia¿a de la Catedral, minero 
tjoras ú% QÜcina: 4.0 ú a 4 ^ 4$ 
Redacta mis cuartillas a to 
la pri e, en un rin^oncito qu? 
ue h m p-es^ado amutlemen 
te en el prop o C iaríel Gene 
ral Qa ero aecir con ei o qa: 
as impresiones qu* os do^ 
ístán tomadas de propio c© 
se^a»-ro, o " i io p ê e í>, m 
han si o expías • hora mis 
uo por Í*1 fcj n ral en una de 
asas ara b-es pairdladas, qu 
tienen a ser C'»mo i^s cosâ  
|ue «-ntran pjr 1 s ojos y 11̂  
¿sn a t o d n s as inteligencias, 
aic uso, y eao st qu^ es dift 
cil, a 1 s ae los r jos, pí a 
l a í ' U i s hao o hoy e p ^ u l 
mente, ron más mteiés que a 
es d i ia zona nacional. 
P io ai.trs dd toda ctr 
*f imacióD, quierodaroscuen 
ca de un te enrama que ei í̂ e-
uetal me acnba de faLr^cir. 
>esde anteayer, y ayer d* 
m^do *-sptt ía', no dejan iai* 
ra^i s ro as d e dar los deU-
iltíü de la toma de Teruel, i-t* 
a ve a esa de ia ocupación 
na l egado hasta América. 
Todo lo Caw', llega a emo-
cioaarnoi, p-trsaii o si vere -
mos visiones. Pero io> visio 
náros son ellos, los »co;;qu s 
cadores» de ciud ides, c«. mo 
siempre, por raui ». 
Kn t n. para que vu^síroí 
cor zo 'es ¿se ensanchen c o n 
la muma plenitud que ei m í o , 
voy a t r a u s c r i D i r un despa 
no q re el ¿ea raí Ar .nda na 
fíicibi io a i xs tfes <'e i-t t u d , 
âe es c m á t u cion d j otros 
/ anti >p > de aiuaos mú». 
ü i c i a s ; <^ÍUO ma or v^ivi 
ie feru 1 a G n¿r-i. Nos de 
lir»de a s ül- i i . Lo que dic*í 
r^di./S r; j s son p tr ñ a s . N 
¡enes ^en&ado entregarnos 
ni un s Jo momento* 
Asi he la o ai ;os asi de fir 
me , asi Uc s^ ĵuros. A U r* 
que «i^ Ü mi tiendo *"u uuo 
Crónica de la noche, por S P E C 1 47 OB 
quieran las radios rojas. Por tremen-o que so portaron las 
mi pane, como si quieren dar 
por c nquistada Villagarcía 
de Arosa. 
Además de este telara,ni. 
el de hoy, recibido de Terud, 
dice aâ : 
«S^gruímos bi n. E^pi i u 
formidable. Hoy aríi lería es 
uvo pasada, p?ro no h b 
c ns cae-ícias. Continuimofc 
como siempre * 
Ahora escu had, que de 
mí "rón ca son Ns p lab a> 
p'oíét cas de quien tiene mo-
tivos pâ a haoUr con exactr 
conocimíeoto d- causa y q\u 
me ha dicho: Ha sido un go' 
p-* de mai;o, m í expiici e 
General, al propio l i «m o q if 
me dibujaba el c oquis co 
respon líente, cuya íi .aodaü 
ia Kilo < tr* muy diterentü de 
ia posiíiva oten iva. Un* 
otensiva que uvo día? peli-
grosos, en los segundo y tí'r-
cero der empujón, que faA 
d do con cuerenta mil hom-
bres. Ahora bien, ellos nece-
sitan una vic oná qu-í ofr c r 
i sus gentes y se lanzaron 
«jotre la pr-sa que creyeron 
menos cüf.ci . Pero ahora, co-
no siempr», núes ros so*d*4 
t s 1 charon e n t n deno-
la o " j írim, q;je p?se a IPS 
ai iJuív^de's de la sapftriuri-
lad numéuca d e l p á n ^ r m o 
n«-nto, J o ¡ e aountaron io» 
.ojo» mn ua áxr o. 
Ttm^l ba res síiio y r?í¿is-
tlrá perfectamente, > ñ «dió e 
leutraí . V el css igo s ifadu 
por e ene_i i /o será espa do-
so. ^in tono rg'^, am la re-
sistencia extr-oid ni ria qóe 
id en o tr^r^m en e: mo* 
m^nt qu - su u i ron fa i 
en r. r tn Teruel ci g >)pc d 
mano se convirtij en baihi » 
y ^n e' a, estamos Kí choqu -
Fí^an^ea de Aragón, que en 
los rririures instantes contu-
vieron a los rojos, fué digno 
le españoles. Y después de 
ou-'sio el muro de conten-
ción, la Pit t«ici6n del enemi 
os freí camente delicada 
Aqui dejo estas p labr s 
r>a n q ie rada c IRI las j J-.g >f 
20 no leba. Los Btaq es rejos 
tan formado un calejói»-n 
re nae«:ras fu rzas que a van 
^ n v tas que defienden la 
i tdad, en curo c ll^jón es-
t m los rt j >s, del que no sé 
)nno ¡fa drán. 
Hoy, noes'ras fuerzas han 
íeg- i io prog^s^ndo y las al-
aras de cerro de <Los Ma-
rren s» h^n sido rebasadas. 
Esto PS iodo h^sia ahora. 
:n cuanto a mañana, s^rá pre-
f^rible esperar a ver el des-
noUo de loi aront cimien-
tos, qu« seguramente será 
ait-c ionador. Por mi pmte, 
decl ro que les so'dados han 
nu tip icado los actos de he-
r i mo, iUcU mdo los prime 
ros di s en condiciones de 
brío y valor que nadie jamás 
valorará exactamente. 
Ah^ a bitn, lo que estim*-
es cora ole amenté fracasado 
e* golpe de mano ideado p< r 
os r j s v p'ontohade des 
urollarse ía gr n ba a la q :e 
c rm n rá e n nujstro grar-
cnunfo y sm que hayan ler i-
io que utilizar m0! i »s excep 
cion^ es, como pr tendía e1 
enemigo, q ie a^un an^o a 
era: ,. i levaba otra fin l i 'ad, 
ron rnífa- a iiu-s ra ot^n ivai 
que le pr ocuba i finiti-
m^nte más-. 
llanta squi una o inón im-
ort nt- y calificad», j^ne lí-
q M , además <ie inc inar e, 
ex u o toio comentario mío, 
qu ser'a i^proredente. 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d l c 
L a charla del general 
B Ü £ M A S N O O f l E S , S E Ñ O R E S 
Continúa en todo su apogeo na? se unieron a los soldados 
U o qu at» orgas.izada coa los y celebraron una manif st * 
lis iut s ladridos mnx.sitas tción d.í en usiismp eo Te 
áobre oque esiá ocurriendojruel, con ant r.haá Yo no 
me explico qvie ios m rx s as 
ñ 
SEGUNDA LINEA 
Los camarndas pertenecientes a la segunda falange de la 
primen centuda se presentarán a las 22,30 horas del día de 
*iov dispuestos para prestar servicio 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
afxto, se presentarán alas 2) horas del día de hoy, en el 
cuartelillo, para nombrarles servido. 
Por Dios, España y nuestra Revolución nacional-sindi-
calista, 
Sa'udo a Franco. jArnba Españal 
León. 24 de diciembre ^e 19^7. II Año Trianfal.-rEl 
Suu iefe de Bandera, / . Loboío. 
CENTRAL NACIONAL-SINDICALISTA C. N-S. 
Se comunica a todo^ los jefes l ocales de F. E. T. y de 
las J. O N S. y Delegados Srnaica ei» remitan con la máxi-
na i rjencia á esta D legación Sindíoaí Provincial, las pro-
oues'rs de los mandos sindica es que son de su competencia 
y ,ue les han sido solicitadas por esta Delegación. 
León, 23 de diciembr* <V 1987. 
El Seccétaho Sindical Provincia!, 4̂. ds Faz, 
DE PO&TES.—FUTBOL 
Se ordena a todos los camarada- que torraan el cuadro de 
jugadores del S. <E. U., se p esen en ei próximo día 25, a las 
once de la mañana en el campo de depoi tes de los P P . Agus-
tinos, con el tin de comenzar los entrenamientos que d;rigi-
rá un vonociio aficionado de esta localidad, para constituir 
el equipo representativo universitario.—El Dtlegado L KÍU. 
JEFATURA P R O VI \ ' C I A L DE F. E. T. DE ALMERÍA 
JSe comunica a todos los afiliados a esta jefatura, como 
asimismo a aquedos almerienses que quier n pertenecer « 
esta J. O . N S., que 1 s oficinas d i la Delegación se esta-
blecen en Sevilla, calle de Don Pedro Niño aám. 8, donde 
han rte dirigir la correspondencia. 
Los afi i-ídes deberán a la mi»yor brevedtsd comuricara 
jef-tura deialle* compleios de su filiación y residencia ha-
oitual —&t Jefe Provincial, 
Salulo a Franco: |Ar»iba España! 
SECC1 N FEMENINA 
Se ordena a todas las camaradas y adheridas de Falangá 
Espaftola Tra iciona i ta y de IFS ] , O. N S que hov viernes, 
le nueve a diez se presenten sin excu a ni pretexto a'guno, 
en ía Oficina de «Auxi io S cied» (antes Ca iriO>, a recoger 
las huchas y ímblemas ra a a cuestación de hoy. 
No o v é.s ia Nrrm * 12 
K M el ord n de la O b r a perfecta: somátete a una exacta 
disciplina — t j i Delegada loo f, | Arriba E pafta! 
i,ür premura destiempo no ros es posible trans-
cribir el texto tfoquígtáfsco de la magnífica con-
ferencia qu por el micrófono de Ondas Azules 
ha pronuncia'o anoche nuestro camarada 
F. O'tega, Jefe Provincial SindiCcd de León, la 




en Teru i , m j «r dicno d é l o 
qae está oc rrien .o en los 
alrededores de Teruel. 
L* prensa extranjera, nc 
compr-ndiend » sin d u d a que 
áe ^ueda mentir cJO la desfa-
U t z c ai qa-í o hatvn los 
m r x s . a - , da c i é l i l o a las in 
tor j a i iLes q u í csco» ia ;an 
^o. rad o y pr u s a , y despué» 
ie to lo c-s n n u r j i que lo 
le^n, pu s yo m.s n >, q u e 
a n t > les con '¿oo, c a s i l ic^ue 
i du l a r «nc - i a m n r a t -»mi 
unte en quá ddoau sus non-
:iiS. 
L.a r «dio de Barcelona he. 
' S t a d o hoy todo ei d í a d ci n 
io toatT/ s y ma» t o o i c n a s . 
:ona:j Uvos verdadera nen* 
ce formiaaDl s, comen u n lo 
el e U i U i i a s o i o que la victoria 
¿u-i segua dicen han obteni 
io, ha causado en todas p a r 
;es, mientras ios úlumjs ío 
eos facciosos de Teruel, aña 
ila, son «»i3imanados. Y decía 
nás, decía que un deiegado 
lei gooernador general de 
ie Aragón na llegado a Te 
ruei para hacerse cargo del 
./fien puDlicj . l a r a o i é n aña-
4e que m«4« 4« lü.uyp 
que no tienen quíí comar, ua 
yan podido montar uaa fá ri-
ca de antorchas p a n es^ des-
fie. 
L a prensa de Nueva York 
dicj qae una colu nna de i s 
l íanos ii si lo amq ila i ^ , ^in 
iu ia p »r las nodeias que ie 
cL»e de Jarcelon^, iond^ tn^ 
acostumbraJos e s .án a a»u 
quibr cjiumnas nu^str s Y 
^mde que D. Ind , el N ip-» 
ieÓ5. 6eD030, no cons n itr» 
la perpre a o ó a de ii;ng \n h ' 
0 .o van iá ico. Yo no s\ e 
^ue se da cu-iíta de q ie t:uM 
:a entrarán en Tetueí o ê  
1 e está cansado de tantv 
4S&-ÍU to 
Y mientras dan esta noticia 
leí humauua is uo de Don 
(adi, cuatro señoras han ; i^o 
asesinadas en B rcelona Un 
ie ellas, de 69 añoá, p K eau r 
acusada, s e g ú i dicen, de h=. 
car propaganda en fá/or de 
los facci^sjs. Las otras trea 
por otio de'ito mucho más 
grave: por haber sido sor 
prendidas oyendo una de mis 
jharUst 
caído en man s de los rojos. 
Y h y \ na cosa que l^ma la 
atención y es que Radio Ma-
drid no d ce que se combate 
s,i o en el fr.-nt 
Yo k, dice Radio Barrgnq'd-
la, s^gursTiente a: rtic ado de 
Barcel >na aunque lu go aña 
d̂ í que co venzaron los coa 
nraetaqaei nacionaüstfts, queden Teruel, 
ha r- 'aperado distintas po í^e Teruel 
sic o íes y que bs brigadas1 Yeldarte rojo de ay?r de-
LÍS r y Liucoln, esta última ^ ía que habían sido o~upadf-s 
'ompuesta de noitean eiica-jaigun-s pos c ofte . E: de ho5 
no-, han si^o d-ttf z-̂ das, I dice que Jesde las posicion-f 
labiendo sido retiradas del | que ennraera en el autenoi 
fr » t para reh*c r^s. DeLa|(y qa^ yo digo que no ^nu 
ti At aña di. en timbiéa qu • en 
tíadrid ex i te gran júoi'o y 
{a las ca'-es es áa ronple 
t m-ifite lleoas d-; gente, lo 
nU ¡io que ios bare* y caféí. 
v y me ^ re^uato: ¿qué ha-
ái, tantas peráonES en os ca-
fes i no hay « qu era c fé? 
V De lo* Rio* tanbtnsr 
na aesp̂ ch-̂ d j a suguste. Hu 
t •legraíiaf.io a 'o'los ios iepTe-
• i a es del gobierno rojo 
- n A néri r», c titiunicáQdcles 
la oa'da de T<-rufcl, A é t^, 
u itu'-Ltient , no e d¡telen 
gastos, pues ata eso pusie 
roa a su disposición doscien-
os millonea de pes tas. 
P^ro Radio Panamá nD 6e 
fia y dic» que lo? nacionalis 
tas resisien en Terusl, que 
nuestras tropas avanzan con-
quistando distintas posicin-
nes y ü ti mamen t i dice UenE 
4* ^lboro*o que Teruel no ha 
:uet«), l s tiu^Hs rojas p»o 
fu a «aron su avance h 
intcr i r de la c uiad 
vez?; 
Yo lo único que puedo de-
z\x es qu a las oneo y m^di-i 
cía e' 
(¿otra 
comisHrio político de Carta-
gena, se hd di igido por radio 
a América pidiendo solidar> 
dad y auxilio, advirtiéndolea 
del peligro que para todos 
s ;p ne el t iuiifo del fascis-
. i o. No es esta el tono que 
puede emj le r un vencedor, 
cem » ellos se califiran, 
Y miertraa a t^ ban n'-
-iaJo en el extr^jero \TÍK 
•a rq aia más c=imina: tod'-
via que todas su acciones 
• moaaies, rue^to que ahora 
p-etehden q ie naciones 
loterverg n para di vid r a Es-
p ñ* etí drs edaz s: la' Ea-
p ñ a r ja y la España digna. 
íamíntrt y q ie nur^tros bra 
VOÍ sedados que defi nlen 
femel, sígu-.n resistiendo y 
r t ú f l rán, impidiendo que los 
rojos entren en Teruel. 
t i ¡i kcuo que están ha-
ciendo los iojo*, es espan-
toso 
Y mieniras tanto, las radios 
rojas, que tatos días no ha 
oun nventado equeilas cosas 
que d cen cuando no tienen 
de q je bab V , vuelven a ha-
cer o. Y vu-lveri ah-tc^rla 
llm^uaá leiesper^das de 
risa ío t i mundo ent«ro. Un 
puesto a der amar su sangre 
p r im ^dir o. 
Y hav oting denles n"* 
demue-tr n "a angusii» que 
sienten, como son 11 envío a 
Rusia dé cuaJros y escu t 11« 
de nussíros museos, como 
íueran un tíga'o, cumdo eo 
realidad lo que h^cen es po-
nerlas a buen teraudo para 
que de ellas se apropie tdgún 
dirígeme curn^o tenga quo 
«ahr de Fspaña. 
Da lectur-* d-1 prrie de ope-
raciones y de laLsta de d^-
nativo» y ermina su el aíU, 
Esta noche, «sJVo^biBna 
Lección del Niño Divino 
desde su cuna 
Por yoluntad de «u Padie, nace bajo yugo de carne mor 
tal, en una noche como ésta, el Niño Diviao, Jesús Salva-
dor. Nace para aamos, por los caminos del dolor y de la 
virtud, pueita atuexta al eteino descanso. Cautiva fué hasta 
entonces en tieira ia carne mortal; gozosa y redimida con 
su llegada, aunque M n a , Virgen y Madre, inmaculada y sin 
pecado, lio^e desae que nace, ilore en tanto viva, llore al 
verle m l ir , clavado t n la Ciuz. 
Nace en una noche como ésta Jesús y miradle: no le 
rodean ccrtcsaoos, ni le cuermen músicas , ni apaciguan 
ruidos imponiendo silencio, multitud ce criados. Mana y 
José, a c o g í a o s a ia candad de ua lug«r cualquiera, contem-
plan ai Niúo DiV»no, que duerme su ^rmur sat .ño, sobre la 
paja seca, en un pescore La vaca y el buey, ia muía y las 
ovejas, tesugOí mudb» e inconscientes cei gran aconteci-
miento, aoo^tn el primer lian.o del Niño Divino con un 
pausado y pciezoso desperezo, medio ae&vdados. No ha 
queriao iNUcalro benor que el Niño Divino cobxe vida tene-
nal en mejor siac, con mas concurrencia, de manera disun-
ta. Nace asi: sobre la p^ja de un pesebre, junto al dolor de 
María, frente a ia sereua santidad de J jj»e y en torno de la 
vaca, la müa y el buey, Us Cándidas ovejas, aquellos ani 
males oomébt ioos que creo e* ¿iídor para servicio del hom-
bre. No haDia en t i uiehOn mejor lugar para el nacimiento 
de qaien gstaba d e s u ñ a d o por su Padre pura Señor de tolos 
los mundos. Jb.1 Nrno Líivmo desata su iianto primero a l i , 
sobre la paja seca, coa el oior a hen¿) fresco, en la paz uei 
m e s ó n , enubiaao ci pendraiite tno, ia &oiedad y el desvelo, 
con el ademo, ia presencia y mansedumore de aqueba vaca 
y aquel bu-.y, de aqueluu ovejius de ensortijadas guedejas 
A los primeros a quienes i t egó ia grata nueva, no son a 
los principes, ni a los polentaius, sino a pobres y sencillos 
pastores. V ios guaraadoies ue ganados, ai. andonando sus 
rebaños , acuden con sus ruaticos y amorosos presentes./iNo 
temáis —íes «dviene ia voz angelical—, porgue ne aquí que 
os anuncio un graade goza, que lo será para todo el pueblo: 
que hoy os ua nacido c i ¿a.vador, que es el Cruto ¿Sehur, 
en la Uiudad de David». Y esia os será ia señai: Hallareis ai 
Niño euvuelio en pañales y recanaao en un pesebre. 
Y el cortejo de la mi lou celestial entona unánime, en 
cántico de g iur ihcac ióa , promesa y alaoauza: CGLOKIA A 
DlOó 1ÍN i -AC> A L I U K A Ó Y nN JL^ TitíKKA f A Z A L05> 
HOMÜKEd Dü bÜÜNA VODU^TAD». 
Señor, Señor. El «Gloria a Dios» que escuchamos en 
esta coyuutma de prueba del año 1937,11 de nuestra Cruza-
da, nos parece llegado de una trópica celesiiai, que no ve en 
ia Empana alanosa y herida siuo homvdad y llaneza y gene-
rosidad de pastores, ü n el nusOn destartalado del mundo, 
nos han re&etvauo, ienor, cumo para tu nacer, etconoide y 
oscuro lugar de uu pesebie, donde abunda la incomodidad y 
el frió, sjAcdaa y sdencio. Quiere ei munio elevarnos tanto, 
concedernos tau gran desu^u, que en su zaherir y azotar 
cercanos, nos da por pnnapio ei mismo que para tu naci-
n lento tuvi&tes que tué naiiar cerca unos corazones aman-
tes—Matia y j u s é — y iodo lo demás lejos, muy lejos, dentro 
y muy dentro del nuaco m e s ó n . 
Se sonríen, Sedar, porque nos ven pobres y solos. Igno-
ran, Señor, que con e u> aparecemos eiegidos por T i , desti-
nados a un nacer d« tai Semejanza igualado al tuyo, q <e só^o 
unos pocos puemoi veu núes na estrella y recorren rutas de 
tierra, mar y aire, p^ra acercarae ai alma dolorida de Españd. 
Sercpred.ce cumu entonces aquella estampa de nusstto 
candoroso nacimiento lutontn: cuando, atraídos por tu gracia, 
Niño Divmo, acuaieron desde lejanas tierras ios Reyes de 
disunto c j ior , de igual aláu, de uno y acorde impulso. 
MusiCbS suenan por otra parte, entre nosotros. Señor. 
Pero perdónanos que este año ios villancicos que se cantan 
en tu roor, desde rus trentes, tengan el rítmico tableteo de 
las ametralladoras. Per lona, ^enor, que te canten este año 
los villancicos ios combatientes, luchando por T i ; atacando 
L a " P r a v d a " p r e p a r a a s u s l e c t o r e s 
p a r a e l t r i u n f o d e F r a n c o 
El órgano oficial de Stalin, 
la Pravda^Q MOJ ú,en su nú-
mero del 27 de noviembre,pu-
blica un artículo de su corres 
ponsal en la Esoaña roj% Mi 
jail Koltsov, titulado e El se-
gundo invierno en España», 
que, escrito en términos harto 
pesimistas, parece hech o con 
el deliberado propósito de 
preparar a la opioión púb'í a 
rusa para la definitiva victoria 
del general Franco, que in-
cluso en Rusia debe verse ya 
próxima. Ante ia imp^sibili 
dad de reproducir toio el 
artículo, exc?siv<tmente lar 
go, traducidnos sus párrafos 
más substanciales: 
<En Barcelona todavía se 
sienta la gente, con la cabeza 
descubierta, en las aceras, 
junto a los veladores de los 
catés. Mas, mil kílómetios 
más al sur, en Sierra Nevada, 
los soldados se hunden bastí 
las rodillas en )a nieve. Los 
huracanes y Jas ráfagas del 
Mediterráneo abaten árboles 
centenarios en los alrededo-
res de Va'encia, Llega a Es-
paña el invierna, el sf g indo 
invierno de gue r j . 
»¿Es»á candado el pueblo 
de la guerra? Ciettammte está 
cansado. Verdad es que el 
guerrear es duro—sobre todo 
en un país donde por espacio 
de cerca de cien años só'o 
contemplaron guerras extra-
ñas (1) Ahora es España mis-
ma la que ha de guerreir - y 
en las circunstancias más ex-
tenuantes. 
»...Fiel a sas métodos, la 
Gran Bretaña envió ya un 
representante a Buigos. Tras 
ella lo envían también Aus< 
tría, Polonia, incluso ei Man 
chukuo. Rivalizan en erran 
carlos piimeros un trozo ae 
la piel del oso. 
> .La ofensiva general q ie 
"hora ordena el mando de los 
rebeldes no quebnntará las 
fuerzas republicanas—y en-
tonces se entrará en un se-
gando periodo de la guerra; 
entonces decid rán la h teten 
cia, la organización. el nervio 
y sobre todo lorecu 'sos de las 
partes ontendienl s. 
».. La retaguardia de los 
republicanos . es totalmente 
capaz de sostenerse en el cur-
so del invierno que emoiez», 
v de sostener al ejército. Para 
el o son necesarias oiganiza 
ción y unidad antifascista. 
>En el campo terminó el 
añi agríco'a, con cosachas, 
en casi todos los aspectos, 
más elevadas qu» el eño pa-
sad >. 
>El airoz está todo en la 
zona republicana, y el ejérci-
to lo conserva en garantía 
pa aun año a venir, tíl t rroz 
suplirá la insuficiencia de lis 
legumbres y verdt* ras. 
>El aceite de oliva basta 
para varios años. Mas, a causa 
de la mala org -nización de los 
transportes, el aceite no llega 
en cantidad sufici-nte a Jas 
ciudades; todavía está en los 
enormes depó itosde lospue 
blos, mientras en las ciudades 
falca. 
*La ganaderil, en verdtd, 
resulta dejiciente. Pero se in 
tensjfica mucho la avicultura 
y la cría de conejos, no sola-
mente en e! campo, sino ia-
cluso en las grandes urbes, 
como Valencia. Los bal ones 
de las elevadis cas 'S se han 
convertido en gallineros. Los 
gallos no piran de cantar en 
teda la no'he. 
>En general, contando con 
que pueda importarse trigo y 
carne,y no faltando una buena 
organización de aprovisiona-
miento, el agro español pue 
de alimentar el Ejército, la 
c ase obrera v toda la pobla-
c ón u'bina. Para ello, el cam-
pesino est4 mejor dispu^to 
jue antes 
>Hemo'i dicho <no faltando 
una bueni organización»> pe o 
ésta distu mu.ho de ser buena. 
El aproviíionatnifnto en el 
carneo se efectúa desorden^di* 
mente. 
»El golpe se disimulf, al 
parecer, para mejor realizar 
los preparativos, v psto ha 
despertado nerviosi lad entre 
los dirigentes fasrutas, los 
cuales quisieran, finalmente, 
terminr con su expedición es-
pañola y goz^r de sus frutos j 
>Mas esta*» esperar zas son! 
prematuras. El Ejército iepu-1 
hlicano está preparado pira, 
la gran bátala Reuniendo! 
• « • • K 
D e l a m o n t a ñ a l e o n e s a 
Símbolo y alegría de la Navidad 
Ya se cubren de nieve las azules de la conquista y de l 
montañas leonesas, y arden .guerra, y para llorar a los mi! 
sufrieron el mardrio comuniT 
ta por Dios y por España. 
Este año la nieve cubrirá 
piadosa las oquedades negrea 
del incendio, poniendo su 
blancura unánime sobre co 
lumnas y capiteles quebrado^ 
por :a dinamita, y, en vez de 
f.ores, ella sabrá poner sobre 
la tumba anónima del 
cavó en la campiña 
materno e ina 
velar su sueño. 
en la paz del hogar los leños 
viejos con crepitar alegie. 
Hay en la fontana y se sienten 
en los establos lugareños dul-
ces balidos de corderilloí ceu-
tivos. Viene la Navidad, con 
su temblor de luces y rumor 
de vilUncicos en las paces 
del véspero. En las casuchas 
se escuchará este año un gr »-
to rumor de fiesta, pues ya se 
fueron los temoreá que apri-
sionaban el alma en continuo 
sobresalto. 
Pero no tendremos una 
alegría p ena hasta que la paz 
de la Patria sea con nosotros, 
porque el recuerdo del frente 
h i de nublar con suaves me-
lancolías y tristezas las claras 





Así nos devue'.ve la España 
eterna la tradición qu« se no 
iba en las tinieblas del comu-
nismo. No nos impoita que u¿ 
ukise de los rojos haya prohi-
bido c nmemoración dé 
estas fiestas en la España aun 
marxiste; por encima de Í 4 
bruma de' Asia, 
lumbre, para pensar en los 
que se fueron por las ruias 
¡Sembrador, siembra oro! Lo tienes 
en la mano. Se llama trigo. 
todas las fuerzas, el pueb'o 
español prosigue la guerra y : turbaiá c.on chasquisdos de 
la Kevaiá adelante, paséalas negro atíism^ los ojos *ex<t-
(ondic ones desiguales. Ha te- nosjdel rubio adolescente, 
nido que lamentar ya inaeci-l P f z f n la aldea» e? el mar-
bles víctimas, p»ro es á dis- c0 de la cason.a donde nacie 
ruesto a otreniat mu has antaño eniutos hidalgos y 
más. con tal de poner a rayai Gjér^os v l r ^ ^ o s , amor de 
al fascismo, arrojarlo atrás y 
vencerlo.» 
Si un artículo semejante, 
del cuai encerrando paiecidas 
críticas del campo raci naMs-
ta español apareciese en cual-
qu era de los periódicos que 
siempre han soátenido ir con 
dicionalm' nte la c^usa espa-
ñola en el extranjero, si ap v e-
ciese, por ejemplo, en e< más 
importante de los periódicos 
de Italia o Alemania,] ¿cómo 
podría juzgarse la situad ta 
en el campo nacional? ¿Qué 
diremos, pues, de la significa 
ción de los párrafos f̂ e la 
<Pravda> que acaban o J de 
transcribir? 
(S. I . A.) 
n rezo será limpio, y la'esplendorosas Tos ' 
canción sencilla, pues nadie destellos 
alegres d*» este milagro mara-
villoso de re urrección y re-
onqui U, que ha de iluminar 
las concienciss de los que vi-
ven entenebiecidos por las 
negras doo.rinas del odio y 
la desesperación. 
M. T . 
León, diciembre de 1937. 
Por la España Católica 
Los alumnos del Colegio 
de San Ignacio de Loyo.'a 
(Üaoiz y V. larde, 14), ofrece-
rán a sus familiares y amigos 
el Acto Académico a el día 23 
de diciembre de 1937, a las 
cinco y media de la tarde, en 
el Aula Magua déla Escuela 
de Comercio, con e! síguentej 
programa: 
Primera p^rte.—Prolusión, 
P. Alonso; l-a Virgen dei Ca-
mino, (canto); Ddsalíos, Pri-
mer año de Francés; La Biei 
cleta, Marcelino Eiovüa; Pre-
mios de Educación. 
Segunda parte.—La Nana 
(Declamación y canto) por 
""ST", revista nacional de la Sección 
Femenina de Falange Española Tra-
didonalista y de las J. O. N-S. 
Oftrtas de trigo para 
la venta 
Los poseedores de trigo, 
no clasificados como peque-
ños tenedoies, que deseen 
realizar ventas de este cereal, 
en el próximo mes de enero, 
remitirán a partir de esta fe-
cha y hasta fin de mes co-
rriente ofertas por escrito a la 
Jefatura Comarcal correspon 
di nte en el modelo oficial 
(C-4) que les será facilitado 
en todas las oficinas de este 
Servicio 
León, 20 de .diciembre de 
1937 II Año Triunfal.—El Te-
fe p r o v i nc i a I, Jesús Gil 
Blanco. 
guel Fernández; Desafío por Mes* 
Hadio \ m «Ondas toles» 
(Al tervioio de F. E. T. y de las JON-S) 
Programa paia hoy, vier-
nes, ^4 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
8 Apertura de la Esta-
ción.—Música vanada. 
8,10 Santoial del dia. 
8,15 Primera edición de' 
noticiario «Ondas Azules». 
8,25 Música ligera. 
4 U - v « 4 « x * ^ u 0 *w» w u m u a « c « « ~ , i " * Leonardo Manzares, José Te-» 8,50 Segunda e d i c i ó n 
por Tí; muricnao, si la Da.a penetra en el pecho, por ^ s p a ñ a j - j jgduardo Brvant v Mi-fael noticiario «Ondas Azu 
y por i í . Pcraona, Señor, que esce ano lazampoña otrezca ai ' 
mundo, ai stnar t n nuestra Patria, un bronco estruendo: 
porque la zampoña que locan ios combatientes en tu defen-
sa, Señor, por este ano ue guerra, son ios cañones, con es-
trofas de acero y de victoiias. 
Los que so^nea, s tñar , al recordar que te basió para 
cuna un pesebre, siendo señor de todos los mundos, son-
ríen tamoién coutempianao a iispaña, que imitando tu ejem-
plo de senduez su brcuaiur**! le Dasta.para su nacer con ia 
amplitud emocionai de uaa tieira donde hay tax>tcs .árooles 
cpmo sepu<CiOs, ua o ra c ahíUd de las es.relias, repitiendo 
con el sacriucio ae naces de vidas, en piennui ae espe»ai za, 
aquellas mismas pauoras dei cuitsjo celestial, dingilas a los 
pastores que tscauan velando ai cuidado de su ganado, en 
una noche como e.td, que era Nochebuena. 
«Gloria a Dios en i&s alturas y en la tierra paz para los 
hombres de buena voluntad». 
TEOFILO ORTEGA 
Coiaboradoi nacional 
los de Preparatoria, Legiona 
rios, Regulares; España impe-
rial, Eduardo Lobejón; Pre-
mios de Instrucción; {Viva 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión del medtoaii 
13 Apertura de la Esta 
!España!, (Cancón patriótica), ción.—Música popular. 
: am̂ m̂ mm̂ _mm¡_mmmmm̂ m̂̂ mm̂  13,15 Información 
E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
gene-
ral y 3.u edición del noticíaiio 
«Ondas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
«El plato del dia». 
13,50 Carteleras de espec-
tácu'os e información local. 
14 Música selecta. 
^L4,25 Retransmisión i e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotarío del 
soldado). 
15 Emisión especial para 
hospitales. 
15,15 Cierre de la emi-
sión. 
Emisión de la na he 
21 Apertura de la Esta-
ción.—Música vaiiadt 
21,15 Crónicas 
tarios de actualida 
21,35 «Esta noche es No-
chebuena», palabras de una 
camarada de la Sección Fe-
menina. 
22 Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si. D. Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército del Sur. 
22,45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentarios). 
Parte oiicial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e infonnacio-
nes de interés. 
24. Retransmisión de la 
solemne Misa dei Gallo desde 
la iglesia de los Reverendos 
Padres Franciscanos. 
V i d a e t e r n a 
Octavaría al Niño J^ús,^. 
En la iglesia de Salvador de 
Palat del R y se celebrará, del 
25 del corriente al 1 9 de ene-
ro próximo, un solemne octa-
vario al Niño Jesús. 
A las siete de la tarde. Ex-
posición de Su Divina Majes-
tad, Rosario, octavario, ser-
món y Reserva. 
Predicará el catel án de 
Falange en el Guadairama 
P. Angel Prado, jesuíta. 
El último iia del año, so-
lemne Te Deum por los teñe-
fícios recibidos durante el 
año. 
f El día de Año Nuevo se 
- gana indu'gencia plenaria vi-
DepÓSÍtO de Sem8ntal9S s^ndo esta iglesia, por serla 
de LeÓn jfiestaiitularde la Compañía I fiesta titular de de Jesús. 
de las.once de su mañana, ¡ 1 ^ a y m a o T o a 
tendrá lugar en las oficinas ^ a * ^ i <» P 
del mismo (Cuartel de San DB TURNO PARA ESTA , 
Marcos), la subasta para la] tiEMANA 
adjudicación dsl fiemo que jde ocho de la noche a nueve d* 
¡ produzca todo jsl ganado se-j ^ 
y comen- mental de este Esta biecimien-
di to. Los concursantes que de-¡5,1 • ALUJNbU u1a F'lsla 
Toda la España liberada debe ser, el 
día de Navidad, 1̂ hogar nacional de 
las milicias, de los soldados, de los 
legionarios. Siéntalos a tu mesa; ábre-
les tu mano con largueza, que siem-
pre el precio será mezquino. 
G o r g o n i o S a n t o s 
S A S T R E 
Tiene el gwto de poner en co*©-
címiento de su distinguida clientela 
y del públito en gentral, que ka tras-
ladado su acreaüada Sastrería a la 
calle dd Cid, al lado del Cuartel del 
mismo nombre. {Casa del Monte de 
Piedad) de nueva construcción, piso 
bajo). A-loS 
• • • • Kwae jmmmKtBKmKmBKKKmm 
Kl total «#» lBSt&lacle»M más ntiernas 
Kf«traáe senrieíe ®fi ^ ' rfc áfi i 
d l l f é « R M t f l l l i m i t 0%¡Í ÍTETQ fiO A l A 
qmiimiiiiiiiHniimtlUIIIIIIUIUUlUIUUIUUUUUUliUllll ^ 




variados y excelentes 





Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón,'3, l.9, derecha (esquina Ada. Roma) 
AMATORIO 0UIB11GIC0 
U r t X T 1 7 J L 1 3 O 
Director: Dr. Í L M I L I O HURTAD® 
(Dirtctor Jefe del Hospital) 
CtRÍf G I A - G I N E C O L O G I A - A P ARATO D I G E i U V G 
ê admiten p«rtnncna¿ y casca quirúrgica! de urgencia 
AVENIDA DHLffADKfi ISLA, m 
L E O N 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para e^ómago y riñón 
A-153 
seen lomar parte en la misma 
presentarán sus proposiciones 
antes de las nueve de la ma-
ñana de la citada fecha, diri-
gidas al Primer Jefe. A la 
mencionada hora ae las once, 
se procederá a la apertura de 
las mismas, adjudicándote el 
concurso objeto de esta su-
basta a la proposición que 
más ventajosa resulte a juicio 
del Primer Jete, para los inte-
reses dei Estado. 
El p iego de condiciones se 
hallará ae manifiesto en las 
oficinas del mismo todos los 
dias laborables desde las nue-
ve a las trece horas. 
£1 importe de los anuncios 
de esta subasta será de cuen-
ta del adjudicatario o adjudi-
catarios. 
León, 17 de diciembre dé 
1937. I I Año Triunfal.—El 
primer jete, Julián Gómez 
¿Seco (rubricado). A-104 
Miguel Pérez 




* r * a 
LOS^MEJORES 
Trobajo del Caminó 
(León) Teléfono 1130 
B A R ROMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 




Santiago Martínez Pérez 
ha fallecido en León el dia 23 de diciembre de 1937 
A. X i O S so A . >; o s X > E E X > A , X > 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D E. P. 
Sus afligidos padres, D. Salvador Martínez (Ma • 
quinista del F. C. del Njrte) y doña Teresa 
Pérez; hermanos, D. Antonio, D. Ramón > don 
Manuel Martínez Pér^z; abuela, doña Famona 
Martínez (Viuda de D. SanÚRgo Pére*); tíos, 
piimos y demás familia: 
Suplican a mied encomiende su 
alma a Dios y asista a las E X E ' 
QÜIAS y a su MIS i D E ENTIE-
RRO, que tendrán lugar hoy vier^ 
nesi 24 de los corrientes, a las DIEá 
de la mañana, en la iglesia parro-
quial de San Marcelo, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Avenida Primo de Rivera núm. 27. 
Por Orden Militar no se efectuará conducción» 
Funeraria «El Carmen», Viuda de G. Diez. TIT 11640 
4 
Heroísmo de los sol-
dados españoles 
Comentarios de un periódico italiano, al 
valor y|arrojo de los soldados de España 
jjilán,—Con el titulo "He-* español, el creado por el Movi-
•oismo (Le los soldados españo miento Nacional del Generalisí-
ss" publica "II Corriere del la mo Franco, se halla intacto el 
gfcfa" urj a^cüio & i"10 de sua supremo espíritu de los glorio-
í nviadas ê >eciales en el frente sos Tercios de Flandes, de Amé 
•e Aragón, exaltando el valor rica y de Italia. En una era co-
e íes suJdados españoles, y re- mo la nuestra, en la cual núes-
f riéndoáe a la intentona roja de tro ejército, que ha efectuado 
reruel, dice lo Mguienté: sus pruebas en el campo de ba-
• "La lii^oria dé está guerra talla, sabe cómo quizas sea de 
de Espafia. nos enseña, asímis- mayor rendimiento replegarse 
jjío, cüe este ha sido el 40 ata- de una posición ante un violento 
fué íójo a Teruel, 40 v60̂  recha» ataque para pasar a la contra-
x̂do por ios nacionales, que ata- ofensiva, el español, por el con» 
cando vigorosamente, restable- trario, se comporta como en 
cion la situación con cierta faci- otros tiempos, en los que la pér-
ii iad, haciendo pagar extrema- dida de un paso de terreno, po-
camente caro al enemigó su im- día conceptuarse como signo de 
petu imeiai debilidad. Se puede contemplar 
Esta táctica de los generales con emoción cómo un destaca-
de Franco, los cuales nunca se mentó preñere su destrucción y 
sin retroceder un dojan impresionar por el princi- su muerte, 
pío de ima ofensiva, les permite paso, 
esperar el sucesivo desarrollo 
que esclarezca sus decisiones, de todo, porque no se ha alaba-
Histo sólo £3 posible cuando se do bastante el extremado valor 
tiene u:m confianza extremada de los soldados de Franco, va 
en las fuerzas ^^^^S Jot̂  que,debido a esta extraordinaria 
^ e T s o Í L t ó posible darse cuen-
•lado supremo. ^ ^ desarrollo de diversas ope 
Parece que rn el nuevo ejército raciones. 
Del frente de Teruel 
El heroismo de los defensores de Teruel-Brillan-
te avance de las columnas de socorro 
¿Qué se ha hecho de la "gran 
ofensiva" roja de Teruel? E l 
miércoles, en los campos de Te-
ruel, sólo ha habido un ejército 
atacante: el nacional, Con la 
nieve que se deshiela y mancha 
de barro los caminos que se vis-
tieron de blanco, se va también 
esa ofensiva del flamante ejér-
cito rojo de Levante. 
A todo lo largo de la jornada, 
•os rojos se iimitarca a rcsifctir 
cuando han podido—que han 
sido pecas veces-. Las colum-
nas nacionales que mantienen 
la uí: a ofensiva, que contuvo 
primero a los rojos y ahora les 
empuja implacablemente cami-
2J.O de un desastre cuya trascen-
dencia enorme vamos a advetir 
muy pronto, han continuaüo 
avanzando. 
La masonería y la Sociedad 
de las Naciones 
Una buena prueba que demuestra que la 
Liga ginebrina está al servicio 
de las logias 
Foma.—En un ar.ículo pu-
b'icado hace algú i tiempo en 
la revista mssónica «La Es-
trella Brillante», debido a la 
plum<i de un masón de la lo-
gia «Acción socialista», exis-
te una nnsva prueba de los 
lazos indinos, que desde su 
lundadón, han unido al orga-
del miércoles han sido en aigu-
Esto debe decirse por encimaJ^os momentos encarnizados, te-
naces, pero en general se ha ad-
vertido el notable descenso de 
la capacidad y resistencia de 
los marxistas. La estrategia ge-
nial de nuestros mandos está a 
punto de culminar su gran 
obra. 
En cuatro direcciones ha con* 
tinuado la progresión de nues-
tras columnas. Todos los obje-
tivos han sido cubiertos antes 
de declinar el dia. Al atardecer, 
apenas se combatía, a no ser en 
sectores aislados, donde algu-
nos grupos rojos, cogidos entre 
dos fuegos, se esforzaban inútil-
mente para hallar algo parecido 
a una salida que pudiera salvar-
les la vida. 
eheramientos enemigos, bajo d 
fuego imponente de nuestras 
masas artilleras y luego, tre-
pando y ascendiendo por las la-
aeras, avanzaban nuestros hom-
bres al asalto. ¿Acaso creyeron 
los marxistas que estas posicio-
nes tenían privilegio de inex-
pugnabilidad? ¿Ignoraban qoe 
los hombres que avanzaban to-
maron en tierras astures y leo-
nesas las altas cimas de las más 
imponentes montañas del suelo 
de España? 
Al anochecer había en los ros 
tros de los jefes la alegría jubi-: 
losa y triunfal por la gran bata-
ha de Teruel, que entra en su 
epílogo. Unas jornadas, unas 
horas quizás, y las fuerzas que 
van en auxilio de la capital, mez 
ciarán sus gritos de victoria con 
Los combates de la jornada los defensores de aquélla. Sobre 
un pico, cuyo nombre no pode-
mos citar, la noche del miérco-
les al jueves, velan soldados de 
España y sus gritos pueden ser 
escuchados por los hombres que 
ahogaron en sangre la avalan-
cha roja. 
De la infantería nacional, ya. 
hemos hablado. De la artillería 
y de la aviación es necesario ha-
blar, porsue no se ha visto nun-
ca una labor tan maravillosa de 
precisión y eficacia como la rea-
lizada por las baterías naciona-
les. Su actuación estuvo llena 
de dificultades y por ello es más 
extraordinaria. Tengamos en 
cuenta que el avance de las co-
lumnas por el pasillo que abrie-
ron los rojos con su infiltración 
ferias contra la ciudad, porqua 
el runruneo de nuestros motoras 
sobre ellas, las ha condenado al 
silencio. 
En cuanto a la aviación ene-
miga, ha hecho una sola opera-
ción durante toda la jornada. 
Ha disparado unos cartuchos de 
ametralladora apresuradamente 
y emprendió huida vergonzosa a 
ios tres minutos escasos, por-
que en el horizonte se han di-
bujado las alas azules de Es-
paña. 
En cuanto a los defensores 
de Teruel han peleado con bra-
vura maravillosa y el enemigo, 
el que se vió lanzarse por la 
mañana al asalto furioso de al-
gunas posiciones, también se ie 
vió retroceder, dejando un in-
menso reguero de sangre. 
La situación al caer la noche 
era la siguiente: Teruel y los 
hombres indomables de Aragón, 
firmes en las posiciones, des-
trozando todas las embestidas 
rojas y oponiéndolas una mu-
ralla de bayonetas y de volun-
tad. 
Muy cerca de la ciudad, las 
columnas nacionales que avan-
zaban impetuosas y en el centro 
de un pasillo angosto, con estre-
checes de asfixia inevitable e in-
minente, las fuerzas rojas que 
"habían tomado Teruel", que 
ven cómo el anillo que alrededor 
de la ciudad quisieron formar, 
está a punto de saltar en mil 
pedazos.Nuestras fuerzas se han 
metido en forma de tenaza d© 
muerte y, acaso en un plazo de 
horas, los supervivientes del 
El conflicto chino-japonés 
Inglaterra díspus t̂a a referzar sus tropas en 
Asia 
Londres.—El Corsé o de 
ministros ha decidido el envió 
de refuerzos nava'es al Ex're-
mo Orierte, en el rase de que 
se agrave la úm; ción. 
El corsejo q ^ d ó enterado 
de que el gobierno francés 
está dispuesto a reem^ezn 
con sus navios a los de ¡a es-
cuadra británica en el Medi-
terráneo que sean enviadas a 
China. 
El cañonero norteamericano 
fué hundido per equiv cación 
Tokio.—El irinistro d¿ Es 
tado nipón ha publicado un 
comunicado sobre el hundi-
miento del cañonero norte 
atnericato en el que se afir-
ma que,según ha quedado de-
mostrado en las investígacio* 
res practicadas, los av'ones 
japoneses realizaron un pri-
mer bombardeo sobre el bar-
co americano, por confundir-
Je con un nevio chino. Este 
hecho se confirma per haber 
sido bou bardes da a lancha 
japonesa que acudió en auxi-
lio d?l cañoreio, de cuyo 
bomb.irdeo r^sultaion victi-
mes algunos soldados japone-
ses, prueba evidente de que 
el bombardeo del cañonero 
fué una equivocación. 
¡Siembra, sembrador!, que está ama-
neciendo en los campos de España. 
nismi ginsbrino y a la maso 
nería. 
Fn ese ar ículo se llama a ¿0 
la Sociedad de las Naciones 
, , j . . . v secuencia inevitable del gran 
la obn grand osa imciaia en tHl7Tlf̂  T,11QC,. , 
el recazo de ¡as logias masó- muestro de ayer, al con-
nicas y a cuya rea'ización se ^ ^Portantísima posi-
dedicó la masonería sin ressr. « ^ de Los Morrones, en la al-
va a'guna. kdea de ^ Blas' de Teruel-
| Nuestras baterías machaca-
se va haciendo poco a poco en 
,un canal estrecho. Los tiros han ejército rojo de Levante serán 
i'or la mañana ha habido po- '^o precisos, exactos, inconta- 'una serie de islotes diseminados, 
siciones que sm lucha han p a s a - ' ^ sobre lo3 batallones rojos! destrozados fisica y moralmen-
a nuestras manos. Es la con- y han causado en ellos estragos 
inmensos. 
Mientras tanto, los aviones de 
te, que tendrán que elegir entre 
la entrega o el aniquilamiento. 
Esta es la situación.Alegraos, 
Nota de Adminibtración 
España, en grupos compactos, españoles, porque la heroicidad 
han paseado su triunfo por el 
cielo del frente de Teruel. To-
neladas de metralla han caído 
ron Is reductos rojos de modo'en labor de muerte sobre las ración. Acaso esta aventura 
implacable. E l avance nacional fuerzas enemigas y ha sido tal marxista de Teruel sea el último 
de Teruel va a recibir su recom 
pensa en tales proporciones, que 
quizás no se limitará a la libe 
ha sido magnífico por las estn- la vigilancia de nuestros apara-. Debido a las numerosas cartas que lecibimos de nuestros bacionp^ HA V Í I W Q » . ^ U ? ^ ""cowuo . . , , n j Daciones ae vinastar. íLn el sec- tos, y tan constante su acción, susenptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 4̂  central uno « i , ™ Í W ««I * ^ , , OU . ' hacer efectivos s611"̂ 1» uno a uno iban sal- que en todo el día el enemigo no ) pudieron otras causas ajenas a su voluntad 
los reembolsos girados p-jr esta Administración, cuyo importe i 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, a jlaza-1 
mos la entrega al abogado de la Jefatura Provincial de F. E. T. y 
de las J. O. N-S. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
día 20 de eneto. fecha en que definitivamente pasarán al men-, 
cionado abogado provincial, para su cobro por vía judicial si i 
otro aviso ni dilación. 
EL ADMINISTRADOR 
" L a C a s a del MahorT' 
MOQ C i z a d o i a r y C a m i s a s 
de ie^leitrenio, paia e) FjérGito f Milicias] 
Péce» Caldót , cmm. V i LBQM 
capítulo de un libro de ignomi-
nia, manchado de barro y san-
gre, que ha tenido en España 
tando hechos pedazos los atrm- ha podida hacer uso de sus ba- seis años de duración. 
os propósitos áb Flan- El ministro rojo Gi-
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Reparo Radio Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros. Rayos X, Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos icx, timbres automáticos, paraxrayos y motores, f 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES* m 
i * d t 9 >sAes«ÍK, 4 — LEON - T»Ufo»o 1614 ~A»av(a4o 10 
din al vidiUr Alemania 
París.-El ex presidente del 
Consejo de M nistros fiancés 
Mr. Flandin ha dado cuenta 
de los propósitos de su víeje 
a Alemania y de las impresio-
nes recogidas. 
Declaró que su propósito 
es conocer el punto de vista 
del gobierno alemán. Alema-
nia ha exigido la devolución 
de sus colonias. Lord Hahfax 
recibió una explicación del 
punto de vista del gobierno 
del Reich y el gobierno fían-
cés ha quedado enterada de 
ella. 
Respecto a la paz de Euro» 
pa, Alemania ha necho la de-
't claración de que un tratado 
1 tranco germano seria 
¿itfuace,nt5 de Tejidos 
Cipr ¡ a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
ISKrttMM - RfprtSMtttMMS 
Negociación áe Transportes rápidos 
t é \ **r 1^1 - L E Ó N - rtroba^o *«l C«mino\ 
Vivsro de Arboles Frutales 
l O f l SIOAMH l a Bafitn (Lcén) 
La repoblación forestal es una orden de 'a natmalesa 
4ne debemos obedecer 
' I F i n ^ O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de R a m ó n M . Farrapeira 
Despacho: 0RD0N0 ílt núm. 14. (Al .ado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
!ormac¡6n de las prendas negras a color. Prontitud en los 
encEtgos. Colores a* muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
llOtJC—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
dé Umpiéza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
is v e r d ó n que exdush amento usa esta casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, nOm. 2. 
ral se encuentra gra-
vemente enfermo 
Barcelona.—El que fué pre-
sidente del gobierao rojo y 
actualmente minis ro de Esta-
do, Giral, ha experimentado 
una ligera mejoría en la grave 
enfermedad que padece. 
Azaña ha mancado a se se-
creta io para que &e informe 
oel estado de salud del en-
fermo. También Zugazagoitia 
le ha visitado. 
Manifestaciones anti-
niponas en París 
P a r í s . — L i g a internacio-
nal de la Paz de París, ha or-
ganizado tres deñles de carác-
Los juegos olímpicos Previsión médica nació-
para 1940 | ird 
Tck;o.—El ministro de Re- Reorganizada esta in tilu-
laciones Exteriores del Japón, ción por Orden del Gobierno 
Hircta, ha comunicado que el Ger eral del Estado, fecha 9 
gobierno del Jepón, a pesar del actual (Bo'etin Oficial del 
de las dificu tadei exister tes, 
no ha abandonado el preyee 
to de celebración de los jue-
gos olímpicos para el año 
1940. 
En los círculo militares y 
políticos se epina que la re-
solución definitiva de dicho 
tstadoy núm. 415), se pone 
en conocimiento de los aso-
ciados evaii los de zona no 
liberada y los de la nacional 
c u y o Coíegio radique en 
aquélla, que en el phzo má-
ximo de treinta r'ías contados 
a partir del día 10 det corrien-
asunto dependerá de la dura-f te mes, deberán p esentpr en 
ción del conf icto chino ja-1 el Colegio médico de la pro-
penés. ! vincia de su ac«uai residencia 
| o en el más cercano, según 
ContinÚdll iOS deS- los casos, la declaración jura-
' j . c ^ : ^*^ f da que se establece en el ar-
ordenes en cgipto lícui0 4 0 de ja mentada 0r-
El Cairo.—Las manifesta-jden-Los impresos necesarios 
clones estudiantiles conti- * tal fini se facilitará'» en los 
núaa. L o s u r i v e r s í t m o s a c a - i 0 0 ^ ' 0 3 cncial-s de méai* 
un ins 
trumemo mucho mejor para íter antijapo£7iés. 
la paz que el coavenio de la j Los manifestantes llevarán 
Sociedad de las Naciones,¡carteles púdíendo el boicot 
las mercancías japonesas. que ha resaltado un fracaso;a 
Las falangistas espa-
ñolas que visitan 
Italia 
Mantúa.—H^n llegado a 
esta ciudad las falang ŝ as es-
pañolas que recorren Italia, 
acompañadas por las jefes del 
Fascio femenino. 
Las simpáticas huéspedes, 
a su llegeda, fueron muy ob-
sequiadas. Lu^go se dedica-
ron a realizar visitas a institu-
Jciones de carácter preferente-mente run.1. Asistieron a una solemne Mis» que tuvo lugar 
en sufragio de los mentuanos 
caídos en tierras de España. 
Lu^go visitaron diversas lo-
calidades próximas a Mantua. 
Suiza contra el co-
munismo 
Berna.—Los diarios de Sui 
man al soberano y lanzan pro-
testas contra el gobiarno. 
Entre los manifestantes y 
ía policía, hubo choque ante 
el propio palacio real, ael que 
resultaron 21 heridos. 
En Suecia piden se 
entablen relaciones 
comerciales con la 
Lspaña Nacional 
Estokolmo.— El consorcio 
de industria es y come dan-
tes suecos l a oirigido una 
carta al ministro dei Exterior 
pidiéndole que se entablen 
convenaciones urgentes con 
el Gobierno del geneial Fran-
co para reanudar las relacio-
nes comerciales entre Suecia 
y la España Nacional. 
eos. A - l l l 
^ É H i 0 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electra 
^amón y Caial, 5 LeÓft 
teléfono 1470 
Si- I- Glltíi Mmuu 
^Garganta, nariz y oíd .s 
Del instituto Rubio y CUnicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12\ de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n * 6, pial [1937. 
fíe Seguri-
dad Interior y Orden 
Público da León 
Las licencies de uso de armas 
A panir del día de hoy, los 
poseedores de licencia de uso 
de arma cortas de fuego y de 
g erra, que deseen continuaf 
en el uso de ella, deberán so* 
iicitarlo de esta Delegación 
ñor medio de instancia debi-
damente ínforañada; los qué 
residan en esta capital, por la 
Comisaría de Vigilancia y los 
residentes en los puebios de 
et ta provincia, por los respec-
tivos comandantes de puesto 
de la Guardia Civil. 
León, 16 de diciembre dé 
n i Delegado de Orden 
álmacén d« Coloniales 
TeleÉro Hurt 
PÜDlíCO. 
completo. (¡Vaya paz!) 




Ofrece «1 público BV asrsditcd» 
Ensaladilla O Z 1 3 
2 E l m e j o r r e g a l o d e P a s c u a s ! 
lo hallará usted en e l 
T L A T R O A L F A G t M E 
Y 
C I N E M A A Z U L 
D B X J S - A . J B . A - I O O 
(Ola de Navidad) 
viendo al divertido EDDIE CANTOR 
en el superfílm titulado 
¿ H o m b r e o r a t ó n ? 
Una película tan llena de gracia j 
comicidad como cTorero a la Fuerza^ 
del mifcmo autor. 
Trucos a riudaíes. Situaciones destsrnilíantes. 
Y, sob e todo, cuadros de inusitada belüza artística 
y musical. 
íEl film cómico del añol 
ra, tratando de las descaradas 
piop^gandas que se vienen* 
¡realizando en favor de la Es-1 
¡ña r ja, por medio de pelícu- juntamente con un extensc 
[las y recaudaciones y discur- g ^ ^ o mariscos y toda 
cursos, han solicitado que se ^ ^ d merien ia.. 
* prohiba terminantemente to-f 
¡do acto de prepsganda de, R 3 3 S T ^ T J : K . ^ * « ' 
ideas disolventes. ^ i j & Q ' V ' t t U T ' Y 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y ofícinas 




D O M E C Q 
Ofrece a su distinguida clien> 
tela un gran Menú Natlenat 
a pesetas 3,60. 
Independencia, i . - Le^n 
Cursos especialistas 
Aviación 
Convocados para cubrit pía-1 
zas de mecánico, radiotelegra-
^íistas, electiicistas, armeros y 
chapistas. Edad, de 22 a 40 
años. 
Para obtención de docu-
mentos e informes, Agencia 
Ca^itaiap eora. Para contestar 
cartas, enviénse 1,50 en sê  
Uos- A-lOo 
I I F » O L I _ , 
J | P Í ftiNsfefe raa taBarn 
Alcázar de Toledo, 16 
tatei SIXKKA PAMBPQB 
El*tficMU M Aatoü&l I felastrigl 
TB SFOMQ 
L A G f t F f t l l € 01111 
LENTES -:- GAFAS -> FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DÍA 
üfdoflo 11. « LEON 
P A S T A S P A R A S O P A 
T S U F Í Í S t a i s 
Viernes 24 diciembre de 1937 
••-<-'" Ul« 1M>1I m M»Ht|lilH»»'l.«»W>i|-l"f ««a 
13, se insupró el coma-
úor da 4tAuxiío Social' 
de Viltermñái 
Datuevo el autonió^ü 
kU^ iivítros o n Üírecció », ê -
U v«2f á Vi'Um^ñári, d-̂ nd^ 
se inau»U''a en eat df;i el Co 
m«dür, acog dor tanto* 
i„ fe ices qus a í ü n de ecu 
dir a i^cibir sano a ien'o > 
tr to al^gtíi y j u v i nH, a cobi 
j-tr»»» bajo ' U Í piiejjués d« i % 
bnnd f s na i n* y l a h jtoe*» 
grade! n a i vea > n i ^ ' •» i. , 
que a'í áa da d J e»<íüit 
al tí ormsu C u - » n ' a i ü 
A la>n<ra1 • de Vji » na^v* , 
los f ' C h i , lUHffti^'iu ii:e i jf 
mados, s.on suá b^nü- r^s a i 
cabeza, y uuiTiBro-dáíni» 
bl»co esjeran U i K ^ d a de íe 
representa-Món de F. tí. T. \ 
de ia* j . O. N.-S. de León 
constituí la por la deli*gaac 
local de «Auxilio Sona» , t 
qu'en a^oaipañan dos Qamh' 
rad-̂ s de la ?/ov¡ncUl y e1 
Del-gado provincial de Pren-
sa y Propsgánda. 
Tiene lugar, entra la emo* 
ción de los concurrentes, h 
bendición del local destinadr 
a comedor, que por cierta et 
uno de los m^j >r€s qu" he 
^rviCios^Tócniciís-Ser-
: vic o da Trabe j i 
Se < sU fo'mardo 'a Cánta-
la del Servi io del Trabajo 
ie! 8 ° Cuerpo de Rjém rv 
3 ai i ire-sr enelahaynuc 
reunir las siguientes con f i -
gones: 
t) Pertenecer a F. E. T. y 
le «as J O N-á, primera l i -
aea, o sí e? < e oficio pedir el 
pase de priae>a Uu'-a a se 
/a dji iíne-, aaa v z admi-
r b;i ru* re ;̂!̂ r•n« 
|> « s e n rer'iQ-
. \ "> f 'S\ t vo 
u t'e li ya ir a o» • 




y e s 
Coñac 
el mejor 
"} .mp <>in¿t rse a acá 
c >r el Re - ainsnto d»-l Se v -
jio deTrahajo, ademá«i de l^.-
• nberínies o jligacfones m h 
tires de primera ín-a. 
d) Keunir condi iones fí 
•íics para el Servicio de Tra-
bajo. 
t ) Los haberes son las 
craa pesetas de la primer 
'inea, de donde se dearu^n^ 
la comí la, y la subvención a 
iá tami ia que disfruta e' per 
/onal de primen linea; si t e-
nt cargo con asimilación d<-
nando, devengan lo que y 
ésta corrJsoonde; s o^upf 
j aza de maestro obiero d* 
hs g atífica^as y nu está er 
adad de movilizado y servi-
cio en tilas, cobr r án una g a 
tiíicacion que comp eta si 
su fId 3 mi itar. 
Se aimiten maestro? y peo-
nes albañiles, maestros ayu 
Coñac 
el mejor 
I 'aBteF, electricista?, maestros fontaneros, h .rreros, cerra 
rroco del puíblo. 
Y desde los balcones del 
Ayuniamienio dirigen ta pa 
labra aVpúh ico los oradores: 
Evdelegado local de 1. y^ 
P., quien invitr* a tedas la«| 
séñori as de Villam&ñán as 
vestir iá- remisa aau- p^ra 3un-| 
tam^ñté con sus cciraaradas^ 
P#£Síarios tevAcos que i in- | 
pone la talange, con airgrie.) 
Ki virtuoso uairoao, aon« 
Froián íáerrano, hace u u J 
hermosa e^o35C(óade la ob^ j 






y í\ p U 
Kfi la z.ui51 ruj-í hay e r̂a e/ 
.le t i i^o , y en c<»i.s cue^ i 
e c me poro p'n. Por e*!̂ , 
^o^o en tangos ot os >8p^c-
t i», ai irse láburí<r do cu v >  
narras , h4y que pr^o u.)a íe 
le »b s'ecer a las p bl ció-
íes h>mb- en J S; bien ránHo-
1-s lo que nos tobr^, cuani< 
d Sjjonem^s de abuiüncip , 
siegan es t m frecuente er 
nu^«t^a zona, bien repart er 
| d > lo q'ie s b-rnos aim:nií 
-rir Í " provea h ) miest o y 
1 qui ne* i >**r « r'f s 
V s»' la losrch 'e t fg tue 
> > o H Í) »n a l e i n i st 
. > a y " i lo re c<»i>i l » en i 
ras tod vi-t ro as ••s á ag > 
ando<e. píen e s t á quá co 
11> d a previsión regu «•m^ 
u i-s n gat>to t'iguero y este-
U.>K d¡«puesto«> hi hace ídtp, 
A ir abo rando consumo d-
adrma aunau^ s^ad-jando de 
comer pan demasiado <seño-
nto». 
Por autéati^a hermandad. 
El tiempo 
La entrada oficial del in-
vierno ha verrdo mejorando 
•d tierapeciio de abr go que 
vmiamos «d'sf<utando» 
T'enipe n o que no dt-jó ter-
n n r noitra m^rte l̂ s si-m* 
Urib de otoñ > fspeci* márte 
te c^f-les. 
Tiemoecito que dificultaba 
enormemente la saca de re 
n >'acha. 
Ti^mpecito que obligaba » 
^lardar el ganad , con e 
jonespondie ue aumento de 
ú^nso sup ement no. 
Pr-ro la g-nte de campe 
está â o tumbrad» a las al-
rcrsidade*. sabe ven'er'a» j 
ap'-ovecHará bien esta bonan 
z .qae llega. Son gsn e cu 
ida a todos Jos f ires y d i ^ 
pu^st̂  a todo. 
Por esto, f us mozo1», b^jc 
¿Qi A has dado tú, que V Í V P S camoda-
m nte, y íe di4 p; íes a cele r r las 
Navidades, a cambio de la juventud 
que sacrifican y a cambio de 1 i sangre 
que derraman cada día los comba-
lientesr 
Dice el Gobernador... 
coa coxaui-ada, cuando no 3 roc-b 
iy€r Jpor la tarce,* quo acc£¿.; 
ñado del Preaidente de b, Dip. 
tacióu y del Inapeetor Provín- una cantidad exigua 
cial de Sanidad, había visitado capacidad, a esta noblo S 
3 h¿¿ 
Concepción S. Crosa, 
c:Lo en la Plaza de ]¿ 
casa del Monte de 
i También per ct, 1+ 
Su 
i liev-'nlo a caoo 
f or todos lo» ámbi-
Ispaña; e i ' S v z a ul CBU 
sxnociunlaado a lo* 
al terminar coa lo. 
de j-tíiioa Eíptñfci 
España! jAraoa tós-
eüiuüasmfc-i 
pina l • tva ¿sp i 
IJOS coíiieslaioa 
dos. 
ül dál^gaio prcvínckl de 
Pr-íiisa y i-1Op.44it.xda, C imb-
rada j baquía KoDi fS , exj» * t 
la laüí r g g-nteaCa d< la rV-
lange d é s s i í o l i a í i a en «->ux 
lio bo. 11*» uea^e ¡a i « gmí • 
ci «n del p n î er coiaedot -
ta a í e c h »j Cei sii'S u r . ü e 
te a JOS 4 '̂ » bi» u ac " » > o O e -
aow, a ;a v« z a i í« F la- g-
S o l o eUt .eg -U «a í ü » g » J i S 
su inrfca litíoe un r A u 1 i 
emuel iian^c p ia iua cení o. * 
tientes qu-í ua. i s't «^n^re pv-
L>i' a y por r^spifta y ^ue i.u . 
ti o if'o.iOsíO ^wa"«i.iO c >««üd:< 
a U vi :iona, q e ha de c » 
s »iia»f el ¿su ao n-.i ion- i i í . 
dicaiista que p r o í c i.̂ ó r i A -
s r i t i . fond l i a a su disscLis-
co 1 un párrafo «Je exal.ac-oi* 
p i a i t i c , que la concúríer» 
c a sabibyt-, í J mism . que va-
r i , is partes ae su oi.trt^cióf-, 
c^n una calurosa ovación, ¿>j 
i ¿ ü 9 i que los detrás oradores. 
Kl h io iao de Falange, can-
tado por tod& l s muí imd que 
se a p i ñ ba junio al Ayuct • 
mierito, finalizó el acto, cen 
el que una vez más la Espsft» 
de Franco esiá demostraado 
a muido que :abi ganar l a 
gu^m y la paz. ¡Arriba Es-
p a ñ a l 
VILLA MAGNA 
ros, maesiros ayudar, 
larpínteros,, maestros ayu 
.antes pin erres, peones 01 di-
abrios, un barbsro, un zapate -
ro, un gu irrdeíonero, un sas-
tre, UÍÍ eyadante de s st e, 
conduc eres y mecánicos 
c nduct ;rei?, siendo pref n-
103 ks que spjrttn un vt -
nculo o &ean mioá ico» Con-
i ic o es, cocineras, ranche 
-os, ua t pógraíc, i eante-
t-víógrafo, encatrado» d e 
jhris txp ríos. 
L s que dfseen in^vribirfa» 
.f; s r: orn arán en Ja íaiui 
í'íoyiaf} »! d i MidOias, donat 
tomará no1 a a os pr-set-
U os y s a í-e ñas pi ce lién* 
LOvsé i i e spyés l ti maátiemt 
< os e gíd s já.» loles c nev 
•istí p c ̂  a i» Co por c ien . 
uv.f Ux.», ó «í líovi^mnre d 
I j ' - ? 6 guudo ¿ú. Til (ntai. 
M ^ai>de v^alo iN vios ai dej 
•3 • vi ,10 ae .1 D*;0. 
|Fr«n ^1 ¡^lAmvl ,Francui 
i » f ib* tíjapad 1 
L u an e «tos al c.Dro 
Par4 ma aun hav p i-st al 
il cut io - n u Üeieg ción c t 
i i . c i ' d a l j . sigu c tes liüia-
m 1 to?: 
Has 1 it i^os da lo^ imee-
t os, J e _M T^iiel, We c t-
1 ;o cas - 1 ana, 6 gi m .ndo 
íidh II , B nico Fió es Cett-
ri io Sánchez, Aug l O iver, 
Ayuntsmiento de Vil arejo, 
y Lu io Pa CUAI. 
Consejos de Guerra 
S * vi*-ron ayer los siguien-
tes 
C< níra Lauveatiio Gonz4-
tir ve nao de Villar de 
r^ríí ; M umel G n/á z V -
ileio, de Aim-mia: Nicolás 
\ onso, de Vil'aced e ¿ y 
van HVr áadez, d Pola dí* 
jíí ídói. 
J odos ell >s se pasaron de 
nu s ro campo al roj5 
Pv»r 'a m sina causa se sen 
tirón en el banquillo, ^ablo 
^a'tl iez Menor, ve ino de 
\ M 'an :as, y Juiio Pérez, de 
Loma>, vecino de Sahelices 
i os que el fiscal Sr Qjilién 
c n i l rar - sd^un i»-itod 
a i e 1 JU a la reb-lión, cen 
ia agravante de la peligiosi 
dad. 
Los defensores, alféreces 
5>res. Alonso Burón y Alv t-
rez, t a aron de rebajar las 
pinas k?edi las. 
También se cel^bió otro 
conir i si^te vecinos d*-l put*-
lo de l a Valcuevf, Fcugi;dr8 
leí mismo delito, ya qu > H*. 
. asa on a campo ro)0 des-
uuéd de e t̂ar b^s'̂ ant': tiempo 
facilitando a eaetniio dat > 
sob e nuestra situacón mili-
ar. 
El fiscal aférez Sr. Di z, 
s l'ci ó, se es impusi ra a 
">ena qu - p ra es e del t-
m^rca el Código de Justici 
cuitar. 
Kl alférez de Falange, ca-
narada Cadómiga, que de-
i-'nde a los procesados, abo 
ga por una psna más suav 
U ta fiash s mpá lea 
ayer por la mañana unos terre- ción del Plato Unico, 
¡ ros para ver de construir en puesto 200 pesetas 'de n 
ellos la Residencia Provincial at £). Angel Diez, ecu de \' v 
Niños y el Hospital Provincial, ^ de ̂  ¿ ú a ¿úrn ¿7 S 
cosa que cree poder realizar con pesetas a D, Juan V ¿ u e k 
la mayor rapidez, a juzgar por domicilio en la carretera 
el éxito que han tenido las ge* Ventas de Nava núm.^45 6 La aviación 1 g on^ria en su 
d seo de mosirar a iinapatí^ltiones económicas idealizadas 
que siente por 1 • E.pañ-» Nue-j , (, . dijo después que habr. 
va, tuv * u n r .sg • sim á M c o , r.rCvSvr,do ^ reunión de la Jun 
v orga - izó un oel a nesia de ta del Ullico y que hsfov 
í̂a 1 Hdrn h n^r de l s ni-• ,,-(.brado ^ entrevista con 
ñ o s pobr s leoneseŝ  1 ccm-slón de hueveros de eS: 
T'esci.'nts nid )8 f j - r o a i t a relacionada coa el 
ob^e iñudos ayer en el B^i mercado del citado artículo. 
Azu', cuyo cinema se halaba | Que por ^ había as:sti. 
muy oun adornado, y con los do a ^ fi€Sta laAviación Le> 
cláá<cos aroo es di NuviaaU 
de ios países norteños. 
Igualmente ha hnpue¿io c -
días de arresto al vecino dé y S 
lenoia de Don Juan, D. E iu« vi' 
Alvarez, por negarse a que u¡ 
fuera colocado el emblema 
"Auxilio Social" en h iV £ 
postulación y haber amenazado 
a las camaradas recaudadoras 
Ell Excmo. Sr. Goberra .br r " 
conaur neral del Estado le 
p e n a r a organizó en obsequio: había impuesto una multa A 
'de los niños pobres de la provin- 500 pesetas a D. José Lónp, AT 
A-udieron a la fiesta niños c,a espléndida en ba) vechlo de A m b a s a ^ ^ ' 
T e T ^ c Z t d ^ ' l a a máS ^ concepto de la .desafecto al g l o n c T ^ ^ ^oc<aiae la capital, üe r . i a alabra> habiendo dado las gra- to Nacional. 
í ^ u & t ^ Z S T en nombr: t i p r n c i 2 1 •TMnbién 1,03 ^ ^ ¿ 
- ^ ' a lc:3 organizadores de ella. cnpción para el AguinaMo 
Lo* forasteros fueron traí-* También nos djjo^ que ^ había Combatiente, llegaba en h 
del 
úl-a León en grandes auto - . ^g ra f i ado^ ^ ^ ¿ ^ ^ timas horas de la tarde de ^ 
buie', y se mostraban muy Alemania en E^.iñs. dándole el a ^ cantidad de 307.148,2. 
compiacidos de la excuisión. Pésame en nombre de la provm- setas, faltando aún dato3 d 
Los pequeños íue.on ob%e. rJa rrr ,a mU€rte del &eneral gtmos pueblos y entidades 
quiad s co r un exquisno cho 
íl mando de Pronto, van re-
corquisí alo Eq afta ^ia con-, i'̂ 1 >tns r t ? I Í i | l o $ i l * 
importancia? u 0$ m la Si¡nU 
ce ier dsmi-i-ida 
Coñac 
el m^jor 
D t \ Gobierno Civil 
MULTAS 
Per e1 fíxcm^. Sr. Gobn-j 
n^dor General del E-t-do, le 
ha f i ¡o isipiesta una m?} a! 
D s é LÓ- f 
V 
de 5 0 í 





1 npuasío por BJ cjccmo. s mi ¡ 
Goherna4ír civil de la IT>1 
vinch, n' v-c n ^ de Va'esriaj 
de D- juan, Eiuai So Alvarez,] 
r cho día 3 dej?rr 'tto, p JX n - { 
ga ê a qu* íe fu?ra col'>rR< O ; 
t i emble na de A U X M O So j 
ría' y hab^r amenazado a lab! 
posiu anas. 
I I Hmn Riüraa Inlustrial 
Mañana sábado, día 25, dos! 
sps'o^ei5) una a les i de la, 
de I? taifie y < ty^ M. les 7, f rv 
Ir-, q a c acia i r á el f * t n o a i a i a i o j 
T?lo *Drake». A418 
Cartelera de íspecUculos 
para hoy 
atde diciembre de 1)37 
Teatro Alia; ems 
Uoica s tión a 1 s 7 y cu: rio 
Gran programa METRO 
en español 
La co o al pr > 'ucci Me* 
tr.?,. n esp ñol, titulada 
Vuelo nocturno 
U i fi m d^ fmoc'fnine 
trams, co i el rtpatt . m's 
dei^cad> d^gráni -s aitis-
tas: Jch : > a 13 more, H<. e 
íHhynes, C'a'k Cíable Ko-
berr Man gom ry y Lionel 
Ha* «y jaore. 
Mal^:, sáb .d , día c'e Na-
vidad, a 1 * 4, 7 y carita 
y i o y medioi 
l a m i j cómica ym^srS' 
p"? tacul<t d i \*H peb'cal s 
ce lé ajctuiil temporada 
¿H jmb e u r a t á n ? 
p^r el cé^ebr j Eddie Cantor. 
1 mcídenrps que t i siquiera 
llegm a téimiao. 
Los sindicatos agrf ote* 
Frlanga fstk organizando 
ya con actividad la sindica 
:ión íe K s pioducto es agro-
js :ua ios de la provincial ba 
io u n p ' a u de eti ̂ ci^.pa .a IOK 
mten s- s r-irau s. 
> o i i números;sinas l a ? fi-
na 1 nes q ê iodos lv>s áU> 
-¡e r g s rao, co' i n l» se yt 
jor midrfteg ios que s?. apn--
mran a insc i L irse en el S n 
ncaio l ' i Q V i n c i a l Agrá i > qu» 
ÍU ciona á con s j cción v 
l s u u i m t s n^c o . ial smdicK-
i ' i a s , s.n c^ciq r- s, ' n n t a í s m C ' 
ue», m mub .s de aicea. 
j h 
¡ I m b a tíspañai 
tjemeíos e^pintuaei 
para maestras 
Tendrán lugar e«te mes el 
día 29. la c pilh d-í I U -
na o Tere^Jano. 
D ran p r i n ip o a l » s once, 
y t imm rán a b s siete de h 
tarde. 
Uvite r *. — L os eie ciclos dt 
Santo Via-Cruéis y en h m 
da i Virge 1 del Camino qu? 
v: nerí edebiándese ios VICJ 
nes y abados a ?as ti¿t^ 5 
mecoa de la t r íe , ten uán iu-
>ar, desds hcy, a las seis d-
ta ÍI ra«-, mientras no se seña-
le otra borHi. 
—Hoy, di1 del gr in mts e 
colat -, servido en los a tos 
del B r Azul. 
Üeái.ués4 en el salón de ci-
ne, espléndidamente adorna-
aof ap re ió «-1 Pupá Noe\ y 
nada nunos, quedes dnigió 
mentid > riscur ,0. que aplau-
dieron entusiasmados. 
Los coros del S. E. U. , di-
ligido* por el maestro Gon-
z i ez Pastrun^, y on coro rte 
l i col nia a em-.- a, • n a t-i 
ron a la concjtreficia i ou -su 
art?. Lueg , ei rtp rto esph n 
dido y agradecido de rop s 
y caj as de ricos dulces, que 
los kequeñielos tecibien n 
COTI ei jú i i o que es de suf o 
ner. 
N »1 dicen me se r^par^e 
r m rvga o» por valor de ocho j 
aa r 
Ludendorf. 
Nos manifestó que por no sa 
tisfacer la cuota del Plato Uní- diferentes puntos de la provia 
Terminó diciéndonos qU,. m 
habían recibido telegramas 
co desde el mes de agosto últi 
mo, había impuesto las siguien 
tes multas: de 100 pesetas r 
D. Ehseo Ruifemández, con dn 
miciüo en la calle de la Rúa n ' 
mero 44; de 200 pesetas a doñ 
cia comunicando qr.e hvhim 
quedado restablecidas las cenú. 
nicaciones interrumpidas por tí 
último temporal de nieve, y „,,. 
ya se podía circuTar por la c¿;. 
rretera de Asturias. 
ñ Y 1 ' , órgano oficial de las mujeres 
nacional sindicalistas. 
Suscripciones patrióticas 
Cantidades ingresadaa e.i 
Banco de España para la sL-
cripción del Aguinaldo Pro Ce 
batientes: 
Ayuntamiento de Campo c* 
.ol q-.inientas p ^ f t ^ s , de U s ' ^ Lomba, 90,20 pesetaa; Ca 
)nce 11 i l quinu ntas recauia- ; tIlfalé> 137^0; Valdevimbrí 
las por la generosidad de la 919)05. yiUazanzo, 295,05; Sa 
i impánc* colonia. EL r e t ó s e Esteh!m á Nogaies, 250; Gall-
ra e npíeado t n otra íiea a en 
Coñac 
el mejor 
— - SECCION 
Anuncios econám eos 
lista veta • pal) b m 1,3$ 
•té* 9*Ul>ri máv, 0,05pta]r. 
ON ' A B L E . se n t.̂ 'f» con * ' <-¡ 
d' rTáct ca \ hu^^ss relfíenc» ÍÜ: 
| P n trat.i H^io^léciriua ile1 hna. 
R zón. La B»ñ2z-. E M I 
PZK DO?A a domkiho Mâ » 
nfficos ptiadus al »Í?U8 y Marc I 
R:Xi.ó , P im -» de Rivera, búm, 1 
t.rr^ro e d í ' n i o P R O \ . fe t l í 
Pi<t C S M v S ¿uzi iar de: otihi-
a | tefe iHle a h ^ * ^ máiu 'na, 
Tpresi d b e referrn^tas sai s 
| | f fÚc>nai. Ra íóuen esa A l ^ i r i . . 
io del Nacimiínto del Hijc 
ie Dios, a las nueve del ' 
mañana, «Calenda solemne* 
A ías Ues de U tarde, Vís-
peras y completa*. 
\ las once de la noche 
'faitines so'emnes y a las du 
-e, iVli?a, y a cont nuacij» 
Lau es 
£ 25, N ividad, a las siete, 
vlisa d- Pa-lores. 
A as nueve y media. Ir 
Con ve tual s emr e, preoict» 
1 s ñoi Magistral. 
E 26, a i»-, m eve4 la Co» -
V » tUal 
Mi-asr zad^s los rfos diasi 
bs iete, s-iéte y med a, cchoj 
nuíve, once y a ia doce. 
Misa* del Gall)—Estaño 
cht , conforme a la t ia i idón 
hab'á a ías doce, la hora so 
lemne del nacimiento dej? 
stis, misa^ del Gallo, en la 
Catedral, Colegiata, convet-
toíí y valias parroquias. 
La de los Cspuoinhos seiá, 
r idi «de, e inte, vend á la ban 
la de F. E. T . Las pierias d̂  
la igle ia s i abrirán a las doce 
menos veinie. 
Para e i Hospitau 
d e San Antonio 
vitos días. 
Los org-mizadores de a 
fiesta nos 1 og-»ron hacer co s 
tar su gratitud a las cámara 
d ŝ de a Se ció 1 Femenina, 
cuya er tusiasta ayuda a la 
f<e»ca fué de gran eficacia pa-
ra el gran éxito que legró 
e ta. 
Invitados a d cho acto asis-
tieron las autoridades de la 
provi cia y jerarquías de 
f. E. 1. 
Coñac 
guilles, 564,65; Santa María de 
Monte, 50; pueblos del Ayunta 
miento de Paradaseca, 100 
Ayuntamiento de Brazuelo, 103 
ídem de Villafer, 216,50; íder 
de Rediezmo, 891; ídem de Be 
miza, 189,20; Segundo Costillas, 
merece destacarle el del 
C3 exportadores de akibiaa y 
tatas de la provincia que con-
l . ibuyó con la cantidad d i tfiiá-
1 x mi l pesetas, habiendo ecc ri-
l oído asimismo a la 2u:c -'p; 6ÍÍ 
ce "Auxilio a León" cea ¿ e s 
mil pesetas. 
Don José Fernández, minará 
í e Toreno, ha entregado con 
¿estino a la Suscripción Nroio-
nal, 653,25 pesetas, recaudado 
entre el personal de obrer i y 
empleados de sus minas en los 
meses de septiembre y o*tu:.>rí;. 
E l donativo de 20 pesetas ••uc 




Casa de Socorro 
75; Genaro Rodríguez, 25; Jo - .£gura en 18 del actusl a Auxü o 
sé García Herrero, 3; Ayunta- 'a León", del maestro y niñor dt 
miento de Saucedo, 100; Alcal- Santa María de Ordós, corras-
de de Bembibre, 101; Ayunta- ponde por el mismo concepto a 
miento y vecinos de Santa Co- Santibáñez de Ordás. 
lomba de Curueño, 343,50; Car-
los Fernández Azcárate, 25; 
Obreros y empleados de Avia-
ción, 1,349,65; Ayuntam'ento de Smna anterior, 6.03100 I » 
; Regueras, 200; ídem de Balboa, ̂ a 3 -
215,20; Saucedo, 80; Emüio G. Don Florentino R o d r ' ^ 
¡Miranda, 200; Ayuntamim'o de Balbuena, 10 pesetas; Sr. Aba-
Folgoso, 365; ídem de Argana , de de Fuentes de Carbaja', 
500; ídem de Villahornate, 38'65; Ayuntamiento do Gor-
112,15; Escuelas de Grandoso, doncülo, 200; ídem de Campo ^ 
15; Ayuntamiento de Almanza, Villavidel, 60; ídem de ViÜAeft, 







HAR1T CION y c <io% oe «Iqui-
Itr Rázóa en e»ti Adi.ioiM • 
Í>D. E-»3¿ 
T RND V «*' traspasa, p r co r<> 
5f ría at^n^PT. Inlur • es < n b m«w 
Uai;a SJMÓO a las 7 y c uarto 
Fx to y últifiias pioyeccio-
nes de ía ürodu cióf efrpa-
ftola titulada 
Aves sin rumbo 
r»o» el cé^e^ré tdo ft^f^oHaci 
l U8 • Fu^aeot y Denarc* 
VENDíSR c-sa nueva cor itrur; 
ciAn p aou ^aja, un piso, aropüc 
j>%tio. cu idra y pflj«r, vistea G ân» 
lia, entrada por do« calle*. Infottp.»*' 
!rán. Pedro Fer á í d ÍE. cale Rami-
ro Balbuena, ib, segundo, dere 
ch», 
üii ' a io"" se t i p w 1 n f̂  lcc* 
' miento del dueño. Razón, P*loma, 
aúpelo 1̂ . «-139 
La Delegación Piovir cía) 
ie Asistencia a Frentes y 
^osprales, d* se^ndo or^pní 
¿'t en ios días ce N^vi aj 
jna fiesta en el Hospital d 
S in ^r.ton o y ag sajar « >f̂  
b sj iu i mu s e n un árb 
i , so i cita de lo«* c 
tn r unt-s d * a población 3 
p- n i . res en general, cb.e. 
tos pr «p os paia dicho obs--
uo 
l a DeVg^ción pide part-
ul r n : ie y ari e te Hcsi 1 
ta*, portjue ios demás esta 
det)idamei.te atend des e.i 
est&s fiestas por sus grup.-- • 
de stífsrmetaSt 
Los objetos se reciben e 
E ^ je^ta De eganón, Condesa d̂  
Sasrast», rúm. 4 
En este Centro benéfico 
han sido c ir das durrme el 
iía d-* ayer, las s guíentes 
personas: 
Antorio Fernández, de 30 
años dt edad, que vive en el 
Kist urant Novelty, de una r 
nerida iníectada en la mano ^ f ' f ' ^ * 
izquie da, leve. f J f f? ' ldem de Castrillo de ií 
- L a niña Rosa Gutiérrez, í'Valduerna' de Pa 
de U años de elad, dondri- ramo del Sil' íúem tí 
liada en Puerta Moneda, nú- Pusti110 del Páramo, 335,05 
mero 28, de varias erosiones iiem de Urdíales del Párame 
en amo i ró 'u s y cont tsio- 249,65; ídem de Santa Mar n 
oes n la cabeza, oe carác er del 50; ídem de Congesto 
leve, producicas por caerle 278; ídem de Carucedo, 431 
un tabiqu enf ima. í i em de Barrios de Salas, 233 
Su estado es leve. [ ídem de Joara, 193,05; ídem d 
Fru cis-o D i - z , de 32 flños Gordaliza del Pino, 88,95; íder 
d^e ad, qu viv • en l a S - - de Cea, 160,60; ídem de Lar . 
na 6.> de una hen a inciso nadalga, 215,95; ídem de Va' 
pontasa en ia reg ón sup^r i - defuentes, del Páramo, 18; íder 
,iar d rechp, de carácter leve, de Q ^ t a n a y Congosto 250.-5 
al caeise de un idem de Laguna de Negrillos 
fias, 75,75; D. Eloy Díaz, 3; Í&I 
ñor Alcalde del Ayuntarrrente 
de Villanueva de las Manzani l 
217,50; Ayuntamiento de Cas-
trotierra de Valmadrigal, 50; 
dem de Villares <áe Orbigo, 50; 
í iem del Burgo Raneros, 25^; 
Llem de Mansilla de las Muía"* 






—Bsudilio Chimer.o, de 11 1 
Años, que vive en la Cabete. yfgaL31'55; José Sánchez C a 
ra de Trcbajo (Casa d-. í^g i - * 
Us), de varins ere siones en 
la f^nte y ambts rótula y 
^ont"Sione* en la cahtza, de \ DONATIVOS 
c^rác er leve, producidas por Entre los donativos recibido 
atTopeiio (jp automóvil en la con destino a la suscripción pa 
calh de Oidoño I I . ra el Aguinaldo del Combaf.e^ 
251,70; Idem de San Justo de lu 
Suma y sigue, 171.422,63 pe 
setas. 
lArriba Hspaña: 
Para incrementnr los recursos destinados al 
scMenimiento de la ^ran obra social que conv-
tiiuye el Patronato Nacional Antituberculoso, 
durante los días comprendidos e-itre el 22 de 
diciembre y el 3 de enero, pmbos inclusive, se 
aplicará una sobretasa especial de di^z céntimos 
p- ra toda la correspondencia que circule por el 
t a r i t ono liberado. 
ídem de Cimanes de la Ve ^ 
E l ; ídem de Campazas, 102,Zo. 
íiem de Villadangos, 11, 0', 
l l em de Castilfalé, 50,9€; íá*** 
tíe Villaornate, 41,40; í iem Olí 
»Villazanzo, 140,05; Ayuntorm -v-
to y vecinos de Santa Colcsa^ 
!¿e Curueño, 264,65; Pora <í'! 
Candín, 183; D. Pedro Ferr-i-««s 
S; doña María G„ 5; Ayunta-
niento de Villamandos, 48,0i; 
c!oña Dolores Geijo de Aifa*»' 
ríe, 10; D. EmiHo Hurtado Me* 
)lno, 100; D. Francisco Fern'n-
'Coz Menéndez, 10; Ayuntan>i« > 
i > de Santa Mar:a de Or.^*. 
£2; Sr. Alcalde de Valdei^»-
¿17,25; D. Lorenzo Alvar??; ^ 
xaree, 5; D. José López y Lg 
Jez, It); Ayuntamiento d i V5»' 
J eolio, 37,90; Niños de la 
«uela de ídem, 5; José W"-'* 
J Tartínez Gallo, 10; doña T'-^' 
ta González Roldii i , 100: i m 
)'ionisia González Rdldán, ^ 
J). Luis González Roldán, 10 ̂  
; l \ Baldomero Lobato, 50. 
| | Total hasta ahora, 6.01»"^ 
MI ^¿ .HlMat 
I 
